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• PLAT T'S 01 LGRAM 
•lveaux indicatif's babdcmd&i:res des prix hors taxes 1 la consow.tion 
Wee.tly indicative Price Levels Taxes and Dlties excluded 
'6cmntlicha llel.d.ung von vorlauf'i.gen Preisen, ohne Steuern und Abgaben 
Prix au: 
Prices as at: 12.M.91 
Preisen vo•: 
In national cUl"l'8ncies / In 110nnaies nationales / In nationaler Wibrung 
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!TABILLI: 
I 
lssence super lssence normal.e Ga.soil IIOteur Ga.soil cbauttage :ruel Resicluel BTS 
Premium Gasolina Bagul&r gasoline Automotive gasoil Beating gaaoil Resid.u&l J.O. BSC 
Superbenzin Bormalbenzin Dieselkra:ttstott ee1zo1 Ex.Leicht 11e1ao1 Schwer 
1808L 1080L 1080L 1NIL Tonne (1) (1) (1) (2) (3) 
9.790 9.480 • 8.284: 6.222 3.663 
1.735 1.765 = 1. 700 1.420 .725 X 
412 486 = 379 310 191 
M.873 31.642 29.106 29.106 16.487 
28.420 25.961 26.663 22.240 12.160 
1.200 1.258 1.250 1.381 545 
190,19 197,91 = 194,94 123,87 81,64: 
3Z1.Z10 285.250 299.190 219.158 140.356 
9.680 9.720 = 8.111 7.550 3.889 
543 551 = 441 391 248 X 
39.4.62 36.897 41.677 
-
21.318 
156,94 160,75 = 150,96 117, 71 67,60 
lssence super Essence no:raale Ga.soil mtaur Ge.soil chauttage Juel Resicluel ms 
Premium Gasoline Regular psoline Autoaotive p.soil Beating gasoil Residual. 1.0. BBC 
Superbenzin Noraal.benzin Diesel.kr&ttstott Beizol Ix.Leicht Beiaol Scbwar 
1808 L 1080 L leel L leel L Tonne 
(1) (1) (1) (2) (3) 
278,11 269,31 235,32 176,75 1M,86 
266,90 271,52 261,52 218,44 111,53 
242,13 238,60 222,75 182,18 112,25 
212,94 193,21 177,72 17'1,72 100,67 
260,88 238,33 244,75 aM,15 111,62 
209,74 218,47 218,47 230,'11 95,25 
299,18 311,33 306,65 194,86 12.8,43 
261,55 PZl,97 239,11 199,13 112,1'1 
274,98 276,12 230,38 214:,47 110,48 
283,26 1!J:YI ,43 230,15 203,96 129,3'7 
262,20 245,15 276,91 141,59 
254 98 26117 2A5 26 191 23 18983 
2A5,.,., 242,51 233,61 197,78 110,31 
254:.25 
lasence super lssence no:raa.l.e Gasoil aoteur Ga.soil cbautfage Juel Residual ms 
Premium Gasoline Regul&r gasoline Automotive ga.soil Beating psoil Residual. :r.o. BSC 
Superbenzin Bol"lllllbenzin Dieselkrattstott Bei.zol Bx.Leicht lleizol Schwer 
1808 L 1NI L 1NI L 1NI L Tonne (1) (1) (1) (2) (3) 
231,58 224,25 195,96 147,18 86,65 
2.22,25 226,10 217,77 181,91 92,87 
201,62 198,68 185,47 151,71 93,4'1 
17'7,32 161,89 147,99 147,99 85,83 
217,21 198,46 203,81 170,18 92,95 
174,65 181,93 181,93 192,11 79,32 
219,12 259,23 255,M 162,25 106,94 
217,80 189,84 199,11 165,82 93,41 
228,98 229,93 191,84 178,60 91,99 
235,WI 239,35 191,56 169,84 107,73 
218,33 aM,14: 238,59 117,90 
212,33 217,48 204,24 159,24 91,46 
aM,66 201,94 191,53 164,63 91,86 
TAXES AND DUTIES AT MARCH 90 
------~---------
NATIONAL CURRENCIES 
1. VAT 00 B DK D HE E F' IRL I L NL p UK 
---------~------------------------------------------------------------------------------------------------------~-----------------------~-PREMIUM GASOLINE 25.00 22.00 14.00 36.00 12.00 18.60 25.00 19.00 12.00 18.50 8.00 15.00 
REGULAR GASOLINE 25.00 22.00 14.00 36.00 12.00 18.60 25.00 19.00 12.00 18.50 8.00 15.00 
AUTOM.DIESEL OIL 25.00 22.00 14.00 6.00 12.00 18.60 25.00 19.00 12.00 18.50 8.00 15.00 
HEATING GASOIL 17.00 22.00 14.00 6.00 12.00 18.60 10.00 19.00 6.00 18.50 0.00 o.oo 
HEAVY F'UEL OIL(T) 17.00 22.00 14.00 6.00 12.00 18.60 10.00 9.00 6.00 18.50 8.00 0.00 
-----------------------------------~-------------------------------------------------------------------------------------~-~--------------
2. EXCISE TAX (1000 L) ( 1) (3) (4) 
--------------------------------------------------~--~-~-------------------------------~--------------------------------------------------PREMIUM GASOLINE 
REGULAR GASOLINE 
AUTOM.DIESEL OIL 
HEATING GASOIL 
HEAVY F'UEL OIL(T) 
J. OTHER TAXES/ 
DUTIES (1000 L) 
13850.00 3260.00 
12400.00 * 2980.00 + 
8100.00 1760.00 
0.00 1760.00 
0.00 1980.00 
% 
650.00 30821.00 .37000.00 
570. 00 * 30197. 00 37000.00 
444.10 5828.00 18000.00 
58.20 5828.00 9000.00 
JO.CO 7385.00 1700.00 
(2) 
3131.10 )03.50 861780.00 9960.00 883.10 4000.00 224.80 
2979.90 303.50 861780.00 8960.00 = 807.50 = 4000.00 194. 90= 
1611.50 223.10 457810.00 4:300.00 40:3.90 o.oo 190.20 
415.50 :37.30 457810.00 0.00 12:3.30 o.oo 11.80 
134.82 1.96 55000.00 100.00 47.59 0.00 8.:38 
----------------------------------~----------------------------------------------------------------------------------------------------~-PREMIUM GASOLINE 
REGULAR GASOLINE 
AUTOM.OIESEL OIL 
HEATING GASOIL 
HEAVY F'UEL OIL(T) 
(1) from 10.3.90 
(2) from 25.3.90 
(3) from 1.3.90 
(4) from 20. 3. 90 
a.co 
0.00 
0.00 
a.co 
0.00 
2.30 0.00 
2.30 a.co 
2.:,0 0.00 
2.JO 0.00 
2.:,0 0.00 
* unleaded gasoline 
31303.00 5116.00 o.oo 
30858.00 4000.00 o.oo 
6271.00 8016.00 0.00 
6271.00 10.00 o.oo 
7652.00 0.00 o.oo 
+ mixed gasoline 
a.co a.co 0.00 0.00 76908.00 o.oo 
0.00 0.00 o.oo o.oo 77622.00 0.00 
a.co o.oo 0.00 0.00 36101.00 o.oo 
o.oo 0.00 o.oo 0.00 a.co o.oo 
0.00 o.oo 0.00 0.00 :3690.00 0.00 
= euro unleaded 95 
(1) Prix l la pompe / Pump price / Tankst.ellepreise 
(2) Prix pour livraiaon de 2.000 l. 5.eae litres. Pour l'lrlanda livraiaon a•etendant au aecteur industrial. 
Prices tor delivery or 2,eee to 5,810 lives. 1or Irelam. this size or delivery occurs a1nJ.y in the 
industrial sector. 
Preis bei Lieterung von 2.eae-5.eee liter. 1iir Irland beziebt sich diese Aqpt,bemenge bauptsicbllch 
. aut cl.en Inclustriesektor. 
(3) Prix pour Uvraison 1n:t6rieure a. 2.eae tonnes par 110is ou 1nt6r1eure l. a&.eee tonnes p&r an. 
Prix tranco coll80llll&teurs. Pour l'lrlanda li91'&iaon de• l 1.111 tonnes par moia. 
Prices tor otttakea ot leas than 2,eee tons par aontb or leas tllan a&,NI tons par year. 
Delivered. Consumer Prices. Jor Ireland deliveries an 1n tbe range or 5N to 1,NI tons par 11Dnth. 
Preis bai Ab1abme unter 2.IN t ia lona.t odsr a&.111 t ia J&br. Praise :trei Betrieb. 1iir Irland bai 
Abmba von 580-1.881 t 1a lona.t. 
(4) La 1107&11118 en I/ta r6aulte d'une pond6ration des quantit6s collllOIIIINB de cbaque produit oonoern6 au cours 
de la ~ode 1988. 
Tbe resu~ i7it ot weight1ng the prices ot the products concerned by tbe quantities conauaed during the 
~-Der cbnittspreis in 1/t ergibt sich aus der Gewichtung 111.t den Yerb:rauchaengen des Jeveillcen 
Produkten ill Jahr& 1988. 
Le l:Qlletin piblie chaque aemaine lea prix coamm.i.qu6s par lea Etats aembres, coaae 6tant lea plus fr6queaent pratiqu6s, 
pour'une e&t6gorie de consoaat.eurs bien sp6citique cl6tinie ci-dessus. 
Des ,.:;_;::;sons de prix entre Etats 111811bres ainsi que leur 6volution doivent 8tre t&itea &we une oert&ine prudence et 
sontld.1~-;..udit.6 limit6e en raison, non seuleaent des nuotuations des tawc de change, a.is 6@1a.].ament des diff6rences dans 
les sp6citie&tions de quallt6 des produits, des a6tbodes de distribution, des structures de arch6 propres l cbaque Bt&t aeabre 
et dans la aesure ou lea aat.6gories r6partori'8s aont repr6aentative11 de l'enseable des vent.as pour un produit donn6. Una 
description d.6taill6e de la 116tbodol.ogie utilis6e sera Jointe en aanmm d1l bulletin paraisaant au d.6but de cbaque triaesve. 
The QUlletin reports prices supplied by t.be llallber states as being tbB aoat :treq11811tly encountered. tor the specific oat.egoriea 
of~ listed above. 
Compliriaons between prices and price trends in ditterent countries require care. 'l.'bey are of 111d. ted 'falldi tJ 1 not only 
bec&use of tluctuations in exchange rate, but also because of differences 1n product quality, in arteting practices, in 
market structure, and in tbB extent to which the atandal,:l categories or aalas are repreaen1iative ot total national sales ot 
a given product. A descripLion ot tbe •tbodoloa tol.lowad. is appended to tbB bulletin at tbe beginning or each quarter. 
DIis Bulletin wr6ftentliclrt. t1e4e Woche die von den litglledutaaten -ldeten Verbraucbel'preiH ullll iat aollit tar eine wit.er 
unteq genauar spaai.tizierte Yerbrauohergruppe die u lliutigaten durobgetiibrte lrbebung. 
Jin isvergleich zvischen den IU.dglleclsstaaten vie auch die P.reisentwicklung IIBsaen aus tolpnllen GrOnclen llit einar gewiaaen 
Vora cht vorgeno-n werden: Scbwankung der 1'echaellmrse, Onterschiede in den Proclukt-apuitiJrationen ullll -qualltlten, Yertei-
syateme, besondare 1111.rktstrukturen 1n den einzelnen llitgliedsl.i.ndern, Repraaentanz der vorgegebenen Produktdatinitionen 
111.t n geS&llten na.Uonalen Yerkiuten eiDH baau..ten Pnduttea. Eine det&illerte Bucbreibung d.er verwendet.en llethoden 1st 
Jeve"ls 1• Anballg des 01-Bulletin entbalten, vel.ohaa au Begi.rm eines Jed.en Quarta1s eracheint. 
~ de cb&nge au: = rate at: 1tura aa: 
1 ~ll&r • 
1 flcu 
I 
! 
82.M.1990 
35,2125 J'B - 6,58115 CD - 1,'1816 DI - 165,77 lH - 188,91 PIS - 5,721.5 ff - e,635'7 £ IRL -
1.251,25 LIDS - 1,91'11 rt - 1a8,:116 ISC - 8,6155 DI£ 
42,2'744 l'B - ? ,811639 CD - 2,fM344 DI - 196,679 lH - 138,825 P1B - 6,8'1191 n - •. '76M4e £ IRL -
1.582,61 LIDS - 2,311211 J'L - 181, ?41 ISC - e, 739.2.46 UK£ 
t CA1 d 'approvisionneant en brut de la ec--1nant6 
cost ot eu-Jnity crude oil supplies 
Prix 
Price 28,50 I/bbl 
P.reis 
lois J'ANVIIR 1990 
loath JANUARY 1990 
lonat JANIJAR 1990 -Kosten der Robolversorgung cl.er Geaeinschatt 
Tous rense.tcnemnts concerna.nt l'abonneaent au bulletin :p6troller peuvent eve obt.enus en t.616phonant au no. (12)235.18.39. 
All :mtormation conceming subscriptions to tbe 011 '.alll.etin can be obt&1necl by telaplloning (92)~.18.39 
Aus~ Ober den Bezug des 01-Bulletin erhalten Sie unter d.er Teleton-Nr. (82)235.18.39. 
Le bf19t1n piblie: 
Dae i,iuet1n piblishes: 
i 
Du ~tin ver6t-
tent11toht: 
chaque se•ine les prix bors droits et taxes l la consoaation en mrmaiea na.tionales, dollars et ecus -
le coat CAl aensuel coaunautaire (donn6es les plus r6centea). _ 
chaque mois lea prix de vente aux conaow.teurs pratiqu6a au 15 de claque 110is en -.nn&ies m.tiona 
dollars et 6cus. 
chaque trimest.re la cott CAI' tr1aeat:r1el pour cbaque Bt&t aaabre. (8'rie hiatorique) 
each veet consuaer prices wit.bout duties and taxes 1n national. currencies dollars and ecus - tbe 
aonthly CIJ' cost tor tbe Coanmity (110st recent available data). 
each aontb tbe consuar selling prices prevailing on tbe 15th of each aonth in national currencies 
doll&rs and. ecus. 
each qua.rter tbe quarterly Cll oost for each ..._r state (historioal. series). 
wocbentlich die Verbraucherpreise obne St.euem unll Aqplben 1n national.er llibrung, Dollar unll JDJ, die 
monatlichen Cil'-Koaten cl.er Geaeinscm.tt ( letzte nrtiigba.re DI.ten) • 
mona.tlicb die Verbraucherpreiae, erhoben am 15. Jeden Iona.ta, 1n national.er Bhrung, Dollar unll ICU. 
Qua.rtalsweise die CU-Kosten des Qu&rt&l.s tar Jedan llitglieclaataat (t.eiveihen). 
• Prix concerna.nt l'easence sans plollb. 
Prices quoted refer to unlead.ed gasolina. 
Preis fur unverbleites Denzin 
1111) 811118 plollb ( 95 Rell) 
IUll> unleaded ( 95 lllf) 
IUll)...SIJft8 unverblei t ( 95 BDZ) 
X 11 s. 
